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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Tidak ada hasil yang mengingkari usaha” 
 v 
PERSEMBAHAN 
Karya Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk : 
1. Kepada kedua orang tua, adik dan segenap keluarga tercinta yang senantiasa 
selalu berdoa dan memberikan dukungan baik dari segi moril ataupun materil, 
terima kasih atas doa, dukungan, dan nasehat yang telah diberikan agar Tugas 
Akhir yang dikerjakan dapat diselesaikan tepat waktu. 
2. Almamater Diploma III Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan 
Desain, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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KATA PENGANTAR 
Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat 
dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang 
berjudul Perancangan Iklan Jasa Perawatan Sepatu “Runs Shoes” Melalui Desain 
Komunikasi Visual Di Kota Surakarta. Adapun Tugas Akhir ini disusun guna 
mencapai gelar Ahli Madya Diploma III Program Studi D III Desain Komunikasi 
Viusal Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Sebelas Maret. 
Tugas Akhir tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan lancar yang tidak 
terlepas dari bantuan semua pihak baik dari lingkungan keluarga, lingkup kampus 
Universitas Sebelas Maret maupun lembaga atau perusahaan tempat penelitian ini 
dilakukan. Maka ungkapan rasa terima kasih serta segala penghargaan yang pantas 
untuk disampaikan kepada : 
1. Drs. Ahmad Adib, M.Hum, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain 
Universitas Sebelas Maret. 
2. Hermansyah Muttaqin, S.Sn, M.Sn, selaku Ketua Program Studi D III Desain 
Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret. 
3. Drs. Muhamad Suharto, M.Sn selaku Pembimbing I yang senantiasa 
membimbing dan mengarahkan hingga terselesaikan Tugas Akhir. 
4. Nugroho Puji Raharjo S.Sn, selaku Pembimbing II yang senantiasa membimbing 
dan mengarahkan hingga terselesaikan Tugas Akhir. 
5. Seluruh Dosen Diploma III Desain Komunikasi Visual yang telah memberikan 
bimbingan dan ilmu selama perkuliahan. 
6. Seluruh Staff Tata Usaha Program Studi Desain Komunikasi Visual atas 
kemudahan beradminitrasi. 
7. Mas Opta selaku pemilik usaha jasa perawatan Runs Shoes yang telah membantu 
kelancaran Tugas Akhir. 
8. Seluruh karyawan Runs Shoes atas bimbingan dan bantuan dalam mendapatkan 
materi - materi yang diperlukan untuk Tugas Akhir.  
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9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir yang tidak 
bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih yang sebesar besarnya untuk 
kalian semua. 
Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada karena kesempurnaan 
hanya milik Allah SWT, maka penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih 
banyak kekurangan, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah 
diharapkan. Semoga penulisan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. 
Surakarta,  17 Juli 2018 
                                                                  Penulis 
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